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~e et flor:e cotiere.
Diatom~es benthiques
par
C.. van der Ben.
I. In tro duction.
Le depouillement definitif des recoltes effectuees en 1971
et 1972 est deja bien avance, mais encore loin d'etre termine. Les
donnees les plus completes que nous avans obtenues jusqu'ici con-
cernent Ie brise-lames de Raversijde. Les periodes d'automne et d'
hiver n'ont pratiquement pas ete etudiees encore, ni a Nieuport ni
a Knokke.
La liste d'inventaire des esp~ces publiee dans ce rapport
sera done completee ulterieurement. Les donnees d'ordre ecologique
qui l'accompagnent a titre dlindication sont encore trop fragmen-
taires pour permettre de tirer des conclusions generales. Seules
quelques observations particulieres seront signalees en troisieme
.0:::1~tie.
La nomencl~ture des especes devra aussi etre revue dans la
publication definitive de ce travail. Sauf indication contraire,
nous avons adopte, dans ce rapport, celle de PERAGALLO.
Le chapitre sur la flore est redige d'apres Ie plan suivant:
Nom de l'esP8ce.
a. Remarques taxonomiques (s'il y a lieu).
b. Renseignements bibliographiques concernant l'ecologie et
empruntesaux auteurs classiques (PER.A.GALLO, VAN HEURCK, HENDEY).
11 nla pas encore ete tenu compte des donnees tres precises publiees
par VM~ DER WERFF et HULS, dont la collection complete des fascicu-
les n'est d'ailleurs pas entierement parue.
c. Recoltes personnelles.
II. LA FLOI~E
1. Actinoptl.chus undulatu.:;z. EHR.
b. Pelagique, tres repandu.
c. Tres frequent a Nieuport, en mai et aout 1972.
2. Actinoptychus yulgaris SCHU.
b. Pelagique, assez r&pandu.
c. Trouve a Nieuport, en mai 1972.
3. Achnanthes subsessilis K.
a~ Nous avans group~ sous cette d~nomination des Achnanthes
qui ant taus environ 10 stries perl&es pour 10 p, qu~ sant l~g~-
rement mains larges que 1 'AeEn8.~tJles brevines AG., et dOllt les
valves ne sont jamais contract~es au milieue Toutefois, leurs
caracteres ne nous semblent pas toujours tr~s ~loignes de ceux
de 1 'Achnanthes brevi-pes typique, leur longueur, en particulier,
etan t quelquefois plus gra.nde que celIe de I'Achnanthes subses-
silis decrit par PEI~GALLOo
b. !. brevipe~ AG. et A. ~ubsessil~s K. sont marins et sau-
matres, tres repandus.
c. Tres repandu en tautes saisona sur les trois brise-lames.
En fiver, son aire d'extension pourrait. se replier legerement
vers les parties plus hautes des brise-lames (zone a Ulvacees).
1+. Achnan thes parvula K.
b. Belgique, Normandie, Hedoc, golfe de Gascogne, Roussil-
Ion. Cotes rocheuses du Pembrokeshire, particulierement,sur les
surfaces ex-posees. Abondan t de fevrier a mars (HENDEY, p. 175).
c. Trouve aussi bien dans les zones eL~osees (Raversijde en
janvier, Nieuport en aout), que dans les parties hautes du brise-
lames, et jusqu'aux cuvettes superieures.
5. Achnanthes delicatula K.
b. Mer du Nord, Belgique.
c. Trouve a Knokke en mai 1972, sur Ie sable, en assez grand
nombre.
6. Achnanthes groenlandica CLEVE
a. Non decrit par PERAGALLO.
b. Forme marine. Frequent dans les zones cotieres des mers
glaciales du Nord (HUSTEDT). Forme des films adherents sur rocher~
et autres substrata durs de locali tes exposees et isolees de la
~ ouest anglaise (HENDEY).
c. Trouve 9. Raversijde, S.l'extremite du brise-lames, en
jarivier et mars 1972, parfois comme espece dominante.
(HUSTEDT II, 3, p. 421).
.
7. Achnanthes hauckiana GRUN.
b. Commun, sau!natre, sur toutes les cotes de la Mer du Nord
et de la Manche (RENDEY).
c. Trouve a Raversijde, en janvier, a l' extremi te du brise-
lames et dans la zone a moules.
8. Amphora acu~tiuscUla K.
b. Manche, Mer du Nord.
c. Sables de Kno1Lke, en mai 1972.
9. Amphora coffeaeformis GREG.
a. Stries non visibles.
b. Normandie, Her du Nord. Commun. sur toutes les cot:es eu.-
ropeennes.
c. Trouve en assez grande abondance a Nieuport (mai et ad>.1lt
1972) et a Raversijde (mai 1972), toujours associe a des Schizo-
nema et particulierement au Navicula ramosissima et au Berkeleya
rutilans.
10. Amphora exigua GnEG"
bo Commun. sur toutes 18,'::3 ccstes europeennes.
c. Trouve surtout en association avec Ie Navicudft (Schizo-.
nema) grevillei, sur des filaments vieillis~ ~ parois epaissesJ
et a peti tes cellules (Knokke en mai 1972, Raversij de en jaF~-
vier et en mars 1972, et Nieuport en aoat 1972.
1 1. Ampho ra marina SE.
b. Repandu.
c. Trouve a Raversijde en mai 1972, sur le sable.
13.
12. Amphora ocellata DONK.
b. Commun sur les cotes des regions du Nord de 1 'Atlantique!
Frequent dans la Manche. Mer du Nord
c. Trouve a Raversijde en mai, sur Ie sable.
~ L. L;, (~{t"/~ /.:/( eA Ii L/'
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Asterion.ella j!D-onlca./9~EfV:B et ,~:L.ER ey GRA.N.
a. Non d&crit par PERAGALLO.
b. Esp~c~ planctonique commune sur toutes les cates euro-
peennes. Souvent trauvee en grande quantite en Her du Nord.
c. Tres frequents. Trouvee en grand nombre dans des "fleurs
d'eau", a Raversijde en mai 1972, ainsi qU'a Nieuport en aollt
(HENDEY p. 158:
1971 et 1972.
14. Berkeleya CSchizonema) rutilans TRENT.
b. Commun en Ner du Nord. Parfois trouve en eau profonde.
Espece commune en hiver, de janvier a mars (HENDEY).
c. Tres repandu sur taus les brise-lames et en toutes sai-
sons, aux extremites et dans les zones a moules.
15. Biddulphia sinensis GREV.
a. No~ decrit par PERAGALLO.
b. Espece planctoniqueo Commune en rv1erdu Nord etc. Semble
supporter des variations de salini te de 32%ca 36 %" (H E ~ UfY)
c. Trouve dans le8 ripples de la plage, a Nieuport en aoat.
(HENDEY p. 105) .
16 Clr.. ~ t , L'> r ':"' '"'\Y'l~.J.- ,- ;g-;:;'CIJ1. l.i.e.t:~c Ou ~-~]_.n. ".w/o...)....
b. Esp~ce n6ritique des eaux temp~r~es. c~tes de Mer du
Nord. Se trouve en rnasses f;normes sur les cotes de 1 'Etat de
Washington, et en Australia et Nouvelle Zelande (HENDEY). .
c. 1J:1rouvee~ grande quantite, en 1Ifleur d'eau", a Nieuport
en aont 1971 8t 1972.
,7 0.. cc "','- ~-~,-. ~'r'l .1.(:-1 ' 'Jr\~LTP. ~~~:'~~' ?.:.:!:.:2. ~:..~::..:.~:.- ~.~.:~~ J:;l...~\.
b.. TI's:s rf)Y)2,ll0.U dans ~Le m.)nde (:,'!1tier.
c. Nieu;ort, mai 1972, dans UTIe cuvette profonde de la zone
c\ Ql t erQj;lo_;:QJ}z:.
1 0 Coc """"') r:'~r-. c ... r ,
'
Cll ':"'c'-1 ] 11'A' "T:-J:J RJ -Tar ~'-::; r"'-!:) G_.D. -U"l' \-,. (j.
-_:~\!...::~;;-::2. .; l' .C ~_.:.:_:-..:~~ LJL..l. Ii . l.:;::.~~ 1,.L.
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a. Nous avons groupe sous cette denomination. des Cocconeis
souvent beaucoup plus petits que la var. parva decrite par
PERAGALLO, pUisqu'ils ne 6.E~passent guere 10 p.
b. Mer du Nord, Belgique etc.
c. Tres frequent sur taus les brise-lames, et cl taus les
les niveaux, dans cies grattages de substrat. Particulierement
fr&quent ~ Raversijde, en janvier 1972, o~ on le rencontre dans
toutes lea recoltes. Observe ~tKnokl~e, en septembre 1972, sur
la paroi des cellules internodales de l'Algue Rouge Polysiphonia
nigrescens.
19. Cocconeis scutellum ERR. val'. stauroneiformis SM.
b. Her du Nord, cotes du 'Nord,Hedi terranee.
c. Trouve a Nieuport, en mai 1972, sur le sable.
20. Cyclotella striata eK.) GRUN.
b. Marine et saum~tre. R~pandu. Souvent abondant dans les
estuaires, dans Ie plancton d'ete. Frequent sur toutes les cOtes
de la Her du Nord (I{F~NDEY).
c. Trouve a Knokke en mai, et 2 Nieuport en mai et aol1t.
21. Cymatosira belgica GRUN.
b. Belgique, Norma.ndie. Espece littorale commune sur touteE
les cotes du nord de l'Europe, des ile8 britanniques, surtout
sur les plages sableuses propres (HENDEY).
c. Trouve a Raversijde en janvier et en mars.
22. Cymbella AG. sp.
a. Raphe presque central.
c. Trouve a Knokke, en petit nombre, sur Ie sable.
23. EDithemia sorex K.
b. Eaux douces et saum~tres. Commun. R&pandu sur toutes les
65tes de 10. mer du Nord (BENDEY).
c. Knol~ke, mai 19'?2., sur Ie sable.
24. Epithemia zebra K.
b. Eaux douces et saum~tres. Commun. Mer du Nord et cates
anglaises de la Mancts.
c. Knokke, mai 1972, sur Ie sable.
25. Gomphonema exiguum 1\. (VAN HEUr~CK, traite, p. 275)
a. Signale par PEfUiGALLO, mais non a.ecrit.
b. Marin; Ostende, Ansleterre, Calvados, Danemark.
c. Trouv~ e~ grand Dambre ~ Nieuport, en mai 1972, dans la
zone a Ulvacees.
26. Gomphon ema p;ro enlan dicum OESTEUP
= Q. kamtschaticum GRUN.
(CLEVE-EULER III, p. 196)
(EENDEY, p. 260)
a. Non d~crit par PEi~GALLO, ni par VAN HEURCK.
b. Marin, arctique. Espece commune sur les cotes rocheuses
du Pembrokeshire, SOliS des conditions pleinement salines et
dans des endroi ts tres exposes U-1EI'JDEY'.
c. Sp&cimen isol~, trouv& d Nieupol-t en aoat 1972 dans une
flaque r{'siduell e de 10. parti eLan e du brise-Iames.
27. Gramma tODhora marina K.
b. Tre s repandu.
c. Trouv~ sur les trois brise-Iames, en toutes saisons.
28. Grammatophora oceanica ERr:. cO~TImUnif~ GEUN.
b. T r;~s j:,c:-oan d11. h
c. Trou VI§ sur 1 c r';?~.c:)i F bri se-lar!1Gs, en toutes saisons.
29. Hantzschia marina (DONK) GPUN.
b. Her du Nord, I\Jormandie, Medi terra.nee... Cor:lr-rlun 81J1'"' les
n
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c. Trouv6 en 8rand nombre en mai 1972, sur Ie sable,~
Knokke et a Raversijde.
30. Hantzschia cfr marina (DONK) GRUN var. le"otocenhala OESTRUP: """",,--,,-
'--
(CLEVE-EULER, 11, p. 53)
a. Non decri t par P:E;R1lGALLO.
c. Trouv~ ~ Knokke, en mai 1972, sur Ie sable, avec le type.
31. Hantzschia virgata (ROPER) GRUN.
b. Espece littorale commune sur toutes lea cates de la Mer
du Nord, pr~f~rant les sables propres aux estuaires boueux.
( HENDEY) .
c. Trouv~ en grand nombre sur le sable, en mai 1972, ~
Knokke et a Raversijde.
32. Hat\tzschia virgata (I-{OPER) Gl~UN. yare gracilis RUST.
(HENDEY, p. 285)
a. Non d~crit par PERAGALLO.
b. Trouve avec Ie type, frequent sur les sables prop res ,
commun sur les cotes d'Anglesey, mais rares sur les c~tes de .la
Manche (HENDEY).
c. Trouve sur Ie sabl.e, en ffiG,i 1972, a Knokl~e et a Raver-
sijde.
33. Liemophora cfr dalmatica K. var. tenella K.
---
a. Les stries ne sont pas toujours diseernables.
b. Repandu.
c. Trouve a Nieuport en aout 1972.
34. Licmophora efr gracilis ERR. var. anglica K.
a. Les stries ne sont pas toujours discernableso
b. Repandu.
c. Trouve en mai 1972, sur les trois brise-lal118s.
35<> I-:j_cmophora cfr gracilj:s EHR.. var" minor K.
a. Les stries ne sont pas toujours diseernables.
c. Trouve en mai 1972 sur les trois brise-Iames.
36.. Melosira nummuloides BOBY
b. Tres repandu.
c. Frequent dans les reeoltes, et parfois abondant (Raver-
sijde, en janvier 1972).
37. Navicula ammophila GRUN.
b. Commun sur les cotes de la Mer du Nord (HENDEY).
c. Trouve a l'extremite des brise-lames, et dans la zone a
moules, a Raversijde, en janvier, mars et mai 1972.
38. Navicula atlantica AS.
b. Mer du Nord, Hanche, Banyuls, Villefranche.
c. Trouvea Knokke,en mai 1972, dans une flaque sur Ie
sable.
39. Navicula cfr britannica RUST. et AL. (HENDEY, p. 195).
a.Non decrite par PERA.GALLO. Differe de N. bottnica GRUN. de-
crit par cet auteur, par 1 'absence d'aire centrale et par
ses stries transverseEl. Cependan t, les "lignes longi tudina-
les distinctesft de N. britannica ne nous semblent pas tres
-- ..-----.....--.....-
visibles dans nos r~colteSA
be CBtes du Devon, Dorse~, Norfolk et Suffolk~
c. Brise-lames de Raversijde, en janvier 1972, a l'extremite
et dans toute la zone a moules. Brise-lames de Knokke, en mai
1972, dans la zone a moules.
40. Navicula cfr cincta ERR.
a. Les exemplaires r~coltes sont Ie plus sOlivent tr~s petits
et ne permettent pas toujours d.'effectuer des determinations ab-
solument precises.
b. Tres repandu sur toutes les cotes d'Europe du Nord
(HENDEY) .
c. Tr~s frequent sur tous les brise-lames, surtout dans la
zone it moules.
41. Navicula cfr cryptoce-ohala KUTZ. var. veneta KUTZ.
a. Les exemplaires recoltes sout legerement plus courts et
plus larges que la variete decrite. Leur aire centra~e n'est pas
vraiment arrondie, mais un peu allongee.
b. Esp~ce commune d'eau douce, fortement euryhaline, trouvee
frequemment dans les echantillons littoraux des c~tes britanni-
ques. Commun sur les cotes de la Manche (HENDEY). Eaux saum~tres,
Normandie, Belgique, Her du .Nord et Adriatique (PERAGALLO).
c. Raversijde, en mai 1972, dans un ruisselet longeant Ie
brise-lames, sur le sable, au niveau de la zone a Enteromorpha.
42. Navicula didyma EHl~.
b. Saumatre et marine, tres repancJ.ue. Commune sur toutes les
cotes de la Mer du Nord (HENDEY).
c. Sur le sable, a Knokke, en mai 19720
43. Navicula digito-radiata GREG.
b. Tras repandu. Commun sur toutes les cotes europeenneso
Pref~re une cote boueuse au sable propre~ Souvent abondant sur
les cotes de la Manche. Present a presque toutes las saisons.
(HENDEY) .
c. Extremit~ du brise-lames de Raversijde, en mai 1972.
44. Navicula distans SM.
b. Assez repandu, quoique rare partout.
c. Sur Ie sable, ~ Knokke et ~ Raversijde, en mai 1972.
45. ~avicula forcipata GREV. var. densestriata AS.
b. Mer du Nord, Normandie, Villefranche, Corse.
c. Espece dominante des sables, en mai 1972, ,~ Knokke et a.
Raversijde.
46. Navicula fusca GREG.
b. Tres repandu.
c. Sur le sable, a KnoY~e, en mai 1972.
47. Navicula efr fusioides G~UN.
a. Les Itsillons obscursl1 sont assez peu visibles sur nos
exemplaires et Ie nombre de stries ne semble pas exceder 20
pour 10 )1.
b. Manche, M~diterran&e, Villefranche.
c. Trouv~ en janvier 1972, ~ l'extremit& du brise-Iames de
Raversijde, et en f~vrier 1972 dans 1a zone ~ moules du brise-
lames de Knokl-:e.
48. Navicula granulata BhEB.
b. Frequente en Mer du Nord et dans la Manche.
c. Trouvee sur Ie sable, en mai 1972, a Raversijdeet a
Knokke, ainsi qu 'a l' extremi t(3 du brise-lames de Nieuport en
ao11t 19'72.
49. Navicula (Schizonema)grevillei AG.
b. Commune sur les surfaces submergE;8s du littoral nord-eu-
ropeen, habi tuellement ,~j-50 em 0.8 la surface (HENDEY). Abondante
en Mar du Nord et Manehe.
c. Rencontree abonda~l1ment sur les trois brise-lames.. Naxirnum
de recouvrement en hiver (Knokke, janviei 1972), corneidant, au
moment de la reeoIte, avec un maximum de taille des cellules.
La ta.ille maximum du type a egale~rH~nt ete atteinte ;:\ Knokke, en
.'1
mai 1972t a l'extremite du brise-lames, alors que Ie recouvre-
men-t general du brise-lames par cette espece etait beaucoup plus
redui t.
50. Navicula (Schizonema) grevillei AG. var. comoides AG.
b. Abondant sur toutes les cotes fran<1aiseset voisines..
Trouve avec Ie type.
c. Trouve avec 1e type en toutes saisons. En ete, il semble
beaucoup plus frequent que Ie type, qui a pratiquement disparu.
51. Navicula humerosa BREB.
, b. Tres repandu. Prefere l'eau claire et moderement salee
(HENDEY)
.
c. Flaque residue1le dans la partie proximale du brise-
lames de Nieuport, en aout 1972.
5?
-
~~.J.vi cula incerta GRUN.
b. Non commun. cotes de Belgique, Manche (HENDEY).
c. Trouve en petit nombre, en mai 1972, a l'extremite du
brise-Iames de Raversijde, et dans une flaque profonde du brise-
lames de Nieuport.
53. Navicula cfr inf1exa GREG.
a. Les exemplaires n'ont pas pu ~tre observes en vue connec-
tive. En vue valvaire, ils sont 1egerement plus etroits que Ie
type decri t.
b. Cotes du Nord, Normandie, l1er du Nord (PERAGALLO). Commun.
sur 1es cotes atlantiques des iles britanniques; occasionnelle-
ment sur les cotes anglaises de la Manche.
c. Trouve en grand nombre 0 Raversijde, en janvier 1972, ~
l'extremitie du brise-lames.
54. Navicula littoralis DONK.
b. Repandu mais rare partout (PERAGALLO). Repandu et fre-
quent sur toutes les cotes ang1aises (HENDEY).
c. KnoYJte:l en mai 1972, sur Ie sable.
55. Navicula (Schizonema) molli~ SM.
b. Finistere, Normanc~e, Mer du Nord. COlmaun sur Ie litto-
ral de toutes les c~tes, mais Ie plus souvent trouv~ dans des
eaux un peu plus profondes que Ie ~$ ramosissima (HENDEY).
c. Tres frequent sur tous les brise-Ie.mes, et en toute sai-
son. Son.aire de recouvrement est maximum en hiver au elle sem-
ble aller jusqu'au debut de la zone ~ Ulvacees. II est alors
trouve en melange avec le N. grevillei. En ete, on 1e trouve
surtout dans les zones ~ moules les plus basses.
56. Navicula palDebralis BREB.
b. Tres Repanduo Espece littorale des sables propres des i-
les britanniques et des c6tes de la mer du Nord.
c. Trouve sur Ie sable ~ Knokke et i Nieuport en mai 1972.
57. Navicula peregrina E. var. meniscus SHUM.
o. Belgique, mer du Nord, salines de Lorraine (PERAGALLO).
Probablement uneespece d'eaux saumatres, mais sauvent trouvee
dans des conditions salines sur les c~tes ouest des tles britan-
niquesc Fr~quente aussi en mer Baltique. Semble aimer les eaux
froides (HENDEY).
c. Trouv~e en mai 1972, sur Ie sable ~ Knokke.
58. Navicula pusilla SM. var. lanceolata GRUN.
b. Eaux legerement so.umatreso Repandu. Le type est commUll
sur la plupart des cotes boueuses et dans les eaux saum~tres,
largement repandu dans tous les pays bordant la mer du Nord.
(HENDEY)
.
c. Trouve CL Knokke, sur Ie sable, en mai 1972.
59. Navicula (Schizonema) ramosissima AG.
b. Commun et repandu sur presque tout substrat dur des cotes
de ltEurope du Nord. Sauvent abondant sur les c5tes anglaises de
10. Hanche.
c. Largement r~pandu sur tous les brise-lames et en toute
saison. Sauvent trouv!2avec li~ mollis et Berkeleyarutilans.
A60. Navicula (Schizonema) ramosissima AG. var. am~lius GRUN.
c: Trouv~ en mai 1972, & Nieuport, dans des sables et d~tri-
tus au pied du brise_lames.
61. Navicula retusa BREB.
= Pinnularia ambigua CLEVE
(PER~GALLO, p. 87)
(HENDEY, p. 233)
a. Les descriptions concernant cetts- Diatomee ne concordent
pas tres bien entre elles. Les divers auteurs ne semblent pas l'
avoir comprise pareillement. Nos observations des vues valvaires
se ral)prochentsurtout des plD.nc.hes deHENDEY. Les vues connecti-
ves corres.pondent } celles qui ont ~t& pUbli§es par VAN HEURCK
( trait(;
, p. 1 '70) .
b. Littorale et euryhaline, cOtes de la Manche et de la mer
du Nord, avanL-plages sableuses.
c. Trouv€:e en assez grand nonlbre sur Ie sable ;\ i\nokke, en
mai 1972.
62. Navicula viridula K. vCJ.r.avenacea BPEB..
i,= Schizonema smi thii AG.)
b. Eaux douces et saum~tres(PEF.~GALLO). ESDece commune et r~-J.:
pandue dans des conditions saumatres; fortement euryhaline. Com-
mune sur toutes les c6tes de la mer du Nord, de Is Manche. COtes
d' Eco c;[;e.
c. Trouv& ~ Raversijde en mars 1972, dans la zone ~ moules
de l' extremite du brise-lames (gros blocs lateraux), CO~Ilme (~lement
dominant avec N. grevillei.
63. Navicula cfr vacillans AG. var. minuta GRUN.
a. Le nombre de stries observ&es sur les sDecimens de nas r~-
coltes n'atteint jamais 16 cotespour 10f, cammei1 est decrit
pour cette variete. II varie selon 188 indi vidus entre 12 et 15
co t e 8 ~
b. Marin. Ostencle. Tres rare
gique (PERAGALLO).
(VA1'{ ;uiEURC1{). Eer du Nord, Bel-
c. Cette espece a ete trouvee a Raversijde et a Knokke, en-
ty'Sjanvier et mai 1972, tantot sur Ie sable (mai 1972), tantC5t
sur Ie brise-lames dans les parties profondes et exposees (jan-
vier et mars 1972).
64. Nitzschia acuminata SM.
b. Assez repandu (PERAGALLC1) 0 Forme d' eau saum~tre dans tous
les pays d I Europe (HENDEY).
CO Trouve 8. Knokke sur Ie sable en mai 1972.
65. Ni tzschia angularis 81"1.
a. Les stries n'ont pas &te observees. Le nombre de points
cafenaux peut exc~der 5 pour 10 p, sans toutefois depasser 7.
Nos echantillons son~ peut-etre intermediaires entre Ie type et
so. var. affinis GEUN.
b. Tres repandu.
c. Recolte en grand nombre a Knokke (zone a moules) en fe-
vrier 1972, et & Raversijde (extremite et zone a moules), en
mars 1972.
66. Nitzschia cfr angustata yare minor
a. PERAGALLO precente la variete minor dans ses planches,
sans la decrire. VLN HEUBCR, dans son traite (p. 385) en fait
une yare curta, qu'il ne decrit pas tres bien non plus.
h. Belgique et mer du Nord, pour Ie type (PERAGALLO). La
var. curta 6e V~N HEURCK SEl~AIrr une variete d t eau douce.
c. Un seul exemplaire trouve & RAVERSIJDE, en janvier 1972,
dans Ia zone a moules.
67. Nitzschia constricta GREG.
b. Assez repandu.
c. Trouve en mars, ~ Raversijde, dans 10.zone ~ moule.
68" Nitzschia efr frustulum K
a..L'aspect lanceolcQtapparalt pas parfaitement sur l'exem-
plaire trouve..
b. Salines.. Repandu (PERAGALLO)" Commun dans Ie plancton ne-
ritique tout autour des ile8 britanniques (RENDEY).
c..Trouve 1 individu a Raversijde, en mars 1972, sur les
blocs lat&raux de l'extr~mit~ du brise-lames.
69. Nitzschia lanceolata Sl'Jl.val'..incrustans GRilli.
b. Sur les poteaux des ports, mer du Nora., Uormandie.
c-. Trouv& it Raversij de, en j8,nvier 1972, a l' extremi te du
briae-lames"
70. Nitzschia lanceolata SM. var~ minima VH.
-..--
b. Tres repandu"
c. Trouve ~ Raversijde en mars 1972, parmi les moules et les
Ulvacees, en tr~s grand nombre. Semble parasiter l'interieur des
filaments de Schizonema, en y ~formant elle-meme des colonies. On
la trouve egalement a l'etat libre$
71 . Nitzschia lanceolata S~Mt> iTar~ minor VB..
b. Tres repandu"
c. Trouv~ dans lea parties hautes des brise-Iames) et en par-
ticulier dans les cuvettes residuelles de la zone "nue", a Ento-
physalis deusta.. Elles sly trouvent associees avec des Cyanophy-
cees filamenteuses et des Achnanthes breviTIes var. parva.
(Raversijde en janvier et mai 1972, nieuport en ao~t 1972).
72. Nitzschia levidensis SN. vaX'.. calida GRUJ.'l.
b. Belgique, mer du Nord..
c. Trouve a Nieu:port en mai 1972, en bordure du brise-lames.
73 . Nitzschia microcenhala GRUN.
--'----
b. Eaux saum~tres, mer du Nord..
c. Assez r'are c3.a~1,snos rLcoltss.. Ravsrsijde, janvier 1972,
zone a moules.
74. Nitzschia microcephala GRUN. var. elegantula GRUN.
c. Beaucoup plus frequent que Ie type.
75. Nitzschia navicularis BREB~
b. Tres repandu.. Prefere probablement des conditions sauma
tres (HENDEY) &
co Kno£~e, en mai 19'72, sur le sable.
76. Ni tzschia cfr 0btusa Sl,L var. scal-pelliformis GRUN.
ao Stries non visibles sur la preparation.
b. Mer du Nord, Normandie, Medoc.,
c. Raversijde, mars 1972~ zone a Ulvaceeso
77. Nitzschia ~anduriformis GREG. var. delicatula GRUN.
b. Ner du Nord"
c. Raversijde, janvier 1972} zone ~ moules at cuvettede 18
zone superieure (a Entophysalis deust~. Nieuport, aoftt 1972,
flaque de la zone superieureQ
78. Nitzschia sigma K.,
b. Tres repandu et assez variable (PERAGALLOj. Marin et sau
mAtI'e. Une des especes les plus repandues autour des cates bri-
tanniques. (HENDEY)$
c. Nieuport, aout 1972, extremite du brise-lames.
79. Nitzschia efr subcohaerens GRUN. (Homoeocladia)
a. Stries non visibles sur ~ preparations.
b. lw1er du Nord..
c. Trouv~ ~ Raversijde en janvier (zone ~ moules) et en mai
(zone a Ulvacees), ainsi quia Nieuport en aout 1972 (extremite
du brise-lames"
80. NitZ8chia ,tryblionel1a HANTZSCH var.. levidensis SHe
be Belgique, l\ler du Nord:: salines de Lorraine (PERAGALLO).
Espece COIYunune en e9.U S&u.llia.tre ct frequente sur toutes les cotes
britanniques (HENDEY).
eo nie~~~ }lV.L ....
c. Nieuport, aofit 1972, flaque residuelle de la partie pro-
ximale du brise-lames..
81. Odontella (Biddulphia) aurita (LYNGB.) AG.
b. Tres repandu (PERAGALLO)~ Neritique et littoral. Souvent
rencontre isole~ mais habituellement attache en longues cha1nes
sur Ullsubstratum.. Commun en mer du Nord, Baltique, Manche.
c. Tres frequent dans nos recoltes. Particulierement abon-
dant en mai 1972, a Nieuport..On Ie trouve aussi bien a l'etat
libre qu'en epiphyte.
82. Pleurosigma efr angulatum SH"
a. Les dimensions sont legerement plus petites que celles
du type decrit par PER~GALLO. Sa forme est un peu mains angu-
1 euse au cen tre..
b. Tres repandu (PERAGALLO). Forme saumatre, mais souvent
trouvee sur les cotes boueuses. Commun sur toutes les c~tes eu-
ropeennes (HENDEY).
c. Nieuport, mai 1972, sable au bas du brise-lames.
83. Pleurosigma cfr elongat~~ SMo
a. Lea indi vidus recol tes prEBentent une orn.ementation tres
fragile, difficilement respectee pax les traitements de nettoy-
age. De ce fait, les stries ne peuvent etre observees que sur
des surfaces tr~s fragment~es et souvent disjointes.
b. Tres repandue dans les eaux marines et surtout saum~tres
(PERAGALLO). Espece commune sur les cotes de la mer du Nord
(HENDEY).
c. Fleurs d r eau 8- Raversijde, en mai et juillet 1972.
84. Rhabdonema arcuatum (LYNGBYE) KUETZING
b.. Epiphyte sur les algues marines. Se trouve attache sur
presque tout substrat dur de la zone littorale. Commun sur tou-
tes lea c~tes de mer du Nord (HENDEY).
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89. Surirella 52!,umenaBHEB.
b. Frequent sur toutes les cotes de la mer du Nord (HENDEY).
c. Nieuport, mai 1972, cuvette sur Ie briBe-lames, dans la
zone a 1?]idingi2:: et ~::~-~,:~,:~}::g.g]gEi~lY::.,c
90. Syn~;dK'a affin.is K.
a. Nalls avans group& avec 1e ~ype toutes les grandes vari§t&E
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c.. Extremite des brise-lames et zone a mouies, a Knokke en
fevrier,a Raversijdeen mai et a Nieuport en ao~t 1972.
92. Synedra barbatula KUETZ.
b. Mer du Nord.
c. Assez frequents dans le8 parties basses des brise-lgmes
(moules, Ulvacees), et meme parfois sur Ie sab~e.
93. Synedra investiens SM.
b. Mer du Nord. Epiphyte, particulierement
Ceramium et Cladophora (BENDEY).
c. Semble plus rare que Ie precedent.
de Polysiphonia,
94. Thalassionema nitzschioides GRUN.
b. Pelagique,tres repandu.
c. Trouve a Raversijde, en janvier et en mai 1972.
95. Trachyneis cfr aspera ERR. var. vulgaris CLEVE
a. Les exemplaires trouves sont taus legerement plus petits
. que ceux decrits par PERAGALLO.
b. Ifres repandu.
c. Raversijde, janvier 1972, zone 2~moules et partie haute
du brise-lames.
96. Trigonium alternans BAILEY
b. Espece commune sur toute la mer du Nord et les c~tes du
Nord de l'Atlantique.
c. Nieuport, aoQt 1972, et Knokke, f~vrier 1972.
97. Trouidoneis lepidontera GREG.
b. Tres repandu.
c. Knokke, mait972, sable.
III \ ~\\'1\ :\.
~lll~\~~t.
1. Sur 97 especes ci tees, une vingtaine son t signalees dans
la litterature Comme especes preferant les eaux saumatres.
2. La plupart des especes decrites sont connues sur toutes
les C~te8 de l'Europe du Nord. Deux especes seulement paraissent 0-
riginaires de mers plus froides: Achnanthes groenlandica~ trouve en
hiver camme espece dominante a l'extremite du brise-lames de Raver-
sijde; et Gomphonema groenlandicum, qu'on liepeut encore considerer
dans nos recaltes que conU118espece accidentelle. On peut noter que
cette diatomee a aussi ete signalee dans des recoltes faites en A-
frique du Sud, pres de Cape Town CBotanica £'.larina, vol. 13, nO 2,
p. 87 - 99, 1970) . L-
s
3. Sur les brise-lames, 30 especes environ se sont montrees
dominantesdans Itune au 1'autrede nos recoltes, deux dtentree1-




1. Sur 97 especes citee.s, une vingtaine. sont signalees dans
la litterature comme especes preferant les eaux saumatres.
2. La plupart des especes decrites sont connues sur toutes
les cotes de 1 'Europe du Norde Deux especes seulement paraissent 0-
riginaires de mers plus froides: Achnanthes groenlandica, troUVe en
hiver comme espe ce dominante 8. 1 rextremi te du brise-lames de Raver-
sijde; et Gomphonema groenlandicum, qu'on ne peut encore considerer
dans nos recoltes que COmIlle espece accidentelle. On peut noter que
cette diatomee a aussi ete signalee dans des recoltes faites en A-
frique du Suo., pres de Cape Town (Botanica I-'larina,vol. 13, nO 2,
p. 87 - 99, 1970) .
3. Sur les brise-lames, 30 especes environ se sont montrees
dominantes dans l~une ou lVautre de nos recoltes, deux d'entre el-
les seulement (Achnanthes subsessilis et Navicula viridula var. a-
ven~cea) ayant une preference pour l~eau saum~tre. On peut citer
camme especes les plus frequentes: Acnnanthes subsessilis, et Ach-
nanthes brevipes varo ~arvula, Berkeley~ rutilans, Cocconeis crr
scutellum yare parva, Grammatophora marina et Q. oceanica, Licmo-
phora spp., Navicula ramosissima, Odontella aurita, Rhabdonema
~~
cuatum, Synedra ~£finis.
4. Bien qU'il soit pr§mature de d~finir des esp~ces carac-
teris.tiques, on pent signaler que:
a) Nitzschia lanceolata var. minor ne semble coloniser que les
hauts niveaux des brise-lames, presque toujours accompagnee d'!£h-
nanthes brevipes var. parvula, qui est egalement repandu plus bas.
b) Amphora coffeaeformis, AnrDhora eX:1.:gua,Nitzschia lanceolata yare
minima sont des especes vivant volontiers autour des filaments
(pour les premi~res) au dans les filaments (pour la derni~re), de
Diatomees de type Schizonema" Berkeley~ CSchi'zonema) ruti.lans lui-
m~me peut envahir des filaments bien developp&s de Navicula CSchizo-
nema) grevillei.
5e Les recoltes effectuees en mai, tant a KnoyJ~e qu'a Nieu-
port, laissent presageI' une grande diversification des populations
de Diatomees des sablese Environ 25 especes, soit un peu plus du
quart de l'ensemble des especes trouvees actuellement n'ont ete re-
coltees que sur les sables, en mai~Pres de la moitie de ces especes
sont a tendance d'eau saumatreQ Le biotope sable semble done abri-
tel'une population particuli~rement riche, differente de celles des
brise-lames, et qui se caracterise aussi par la grande taille de la
plupart de ses esp~ces. Les prelevements sur les sables, en mai 1972,
etaient favorises par l'extrusion naturelle des Diatomees vers les
zones moins dessechees, ripples ou flaques, ou elles formaient des
floculats localises, denses et colores9
6. Un probleme taxonomique int~ressant est celui de Navicula
retusa BREB. (= Pinnularia ~mbigua CLEVE, classe parmi les Ampnora,
soit !. digitus) par A. SCill1IDTen 1874, represente differemment
suivant les auteurs, et dont les specimens que nous avans I'ecoltes
montrent une legere tendance a la dissymetrie, nettement observee
dans les dessins de HENDEY, et a peine compatible avec Ie genre Na-
vicula; leur raphe est tres difficile a observer, pas tres convain-
quant, de sorte que l~on pourrait presque penseI' a une Nitschia.
L'observation de cette Diatom~e au microscope a balayage serait
tres utile pour preciser sa structure.
x
x x
Au cours de cette ann~e de travail nous avons pu ben~ficier
de l'aide et des conseils de Messieurs les Professeurs A. LOUIS
(K.U.L.) et J.-J. SYMOENS (V.U.B.); nous leur manifestons tQute no-
tre reconnaissance.
